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    ヱᙜࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ 
  N 㨩ຊᗘ ほගពḧᗘ ⏘ရ㉎ධពḧᗘ 
㒔㐨ᗓ┴ྡࢆྵࡴ 131 35.1  50.3  36.1  
ᪧᅜྡࢆྵࡴ 86 19.7  37.5  19.4  
ྵࡲ࡞࠸ 337 26.1  43.6  30.1  
F್   28.1*** 30.8*** 35.5*** 
#
⾲# " #ᪧᅜྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ୖ఩ $㒔㐨ᗓ┴#

















⾲# % 㒔㐨ᗓ┴ྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓ࡢ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㒔㐨ᗓ┴ 
⚟஭┴ ᒣ᲍┴ ⁠㈡┴ ༓ⴥ┴ රᗜ┴ 㛗㔝┴ ▼ᕝ┴ ᒣཱྀ┴ 㧗▱┴ ឡ፾┴ 
⚟ᒸ┴ 㟷᳃┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ᰣᮌ┴ ⩌㤿┴ ᇸ⋢┴ ⚄ዉᕝ┴ 㫽ྲྀ





⾲# $#  ≉⏘ရࡢྡ๓࡟ྵࡲࢀࡿᕷ⏫ᮧྡࡢ㨩ຊᗘ#
  ヱᙜࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ 
  




26.4 43.4 37.1 27.3 
඲ᕷ⏫ᮧ(n=1000)ࡢᖹᆒ 7.1 21.1 17.6 6.0 




































ᖹᆒࡼࡾࡶࠕ㨩ຊᗘࠖࡀ㧗࠸㒔㐨ᗓ┴# !$# "!H5# !%#
ᖹᆒࡼࡾࡶࠕ㨩ຊᗘࠖࡀప࠸㒔㐨ᗓ┴# 5"# EH5# 7#




































࿡ࡸᶵ⬟࣭౑࠸ᚰᆅࡀⰋ࠸ 0.979 0.417 
ရ㉁ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ 0.829 0.616 
⮬↛ࡸẼೃࠊస≀࡞࡝ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿ 0.730 0.595 
⊂⮬ࡢ〇ἲࡸᢏ⾡ຊࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 0.488 0.999 
ఏ⤫ࡸᩥ໬ࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 0.403 0.875 
ࡑࡢᆅᇦ࡟⾜ࡅࡤࠊࡐࡦ㈙࠸ࡓ࠸ 0.909 0.495 
ࡑࡢᆅᇦ࡟⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶ㈙࠸ࡓ࠸ 0.956 0.412 
ࢿࢵࢺ࡞࡝࡛ྲྀࡾᐤࡏࡓ࠸ 0.876 0.374 
ᐤ୚⋡ 68.5% 17.2% 
 
⾲# < ྛᅉᏊᚓⅬࡢ㧗࠸≉⏘ရୖ఩ !4#
㡰
఩ 
ࣈࣛࣥࢻ౯್   ᆅᇦᩥ໬ᛶ   
   ≉⏘ရྡ ᅉᏊᚓⅬ ≉⏘ရྡ  ᅉᏊᚓⅬ 
1 ኤᙇ࣓ࣟࣥ(໭ᾏ㐨)  5.65  ⌰⌫Ἳ┒(Ἀ⦖)  5.63  




5.07  ㍯ᓥሬ(▼ᕝ)  4.50  
4 ᯇ㜰∵࣭ᯇ㜰⫗(୕㔜)  3.98  ಙᕞ࿡ჯ(㛗㔝)  4.39  
5 ிࡢ⏕ඵࢵᶫ(ி㒔) 3.94  ༡㒊㕲ჾ(ᒾᡭ) 4.24  
6 ྡྂᒇࢥ࣮ࢳࣥ(ឡ▱) 3.73  Ᏹ἞Ⲕ(ி㒔) 4.15  
7 㛵ࡉࡤ(኱ศ)  3.61  㟼ᒸⲔ(㟼ᒸ) 3.85  
8 ⲡຍࡏࢇ࡭࠸(ᇸ⋢) 3.44  ℿࡢ㓇(රᗜ)  3.78  
9 ὾ྡ†࠺࡞ࡂ(㟼ᒸ) 3.24  ᭷⏣↝(బ㈡) 3.74  
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